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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menguji efek mediasi positive psychological capital dalam
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Nanggroe Aceh Darussalam. Sampel pada penelitian ini ialah manajer
pada BUMD Provinsi Aceh yang berjumlah 137 orang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data cross sectional yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner.
Metode analisis data yang digunakan adalah partial least square (PLS). Hasil penelitian
menunjukan bahwa positive psychological capital memediasi hubungan antara partisipasi
penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Provinsi Aceh. Partisipasi penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap positive
psychological capital manajer Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Aceh, positive
psychological capital secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Provinsi Aceh dan partisipasi penyusunan anggaran secara parsial
tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi
Aceh.
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